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Реализуемая в РФ Концепция поддержки развития педагогического обра-
зования закладывает основной вектор развития педагогического образо-
вания – это практико-ориентированная подготовка педагогических кадров. 
На данном этапе остаются нерешенными проблемы подготовки педагога к 
решению задач по формированию универсальных учебных действий обу-
чающихся в процессе занятий физической культурой и достижению ими 
предметных, в большей мере метапредметных и личностных результатов 
обучения. Цель исследования – разработка и апробация модели этапной 
практико-ориентированной подготовки педагога по физической культуре. 
Исследование проведено с участием 16 студентов 4-го курса педагогическо-
го института, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое 
образование» (профиль «Физкультурное образование»). В исследовании 
получены исходные результаты сформированности профессионально-
педагогических умений и первичных трудовых действий будущего учителя 
ФК.
Ключевые слова: системно-деятельностный подход, модель подготовки, 
практико-ориентированная подготовка педагога, профессиональный стан-
дарт «Педагог», трудовые действия учителя, трудовые функции учителя.
Введение. Утверждение в последние годы основных доку-
ментов, регламентирующих деятельность учреждений в сфере 
образования (Федерального государственного стандарта об-
щего образования (ФГОС ОО), профессионального стандарта 
«Педагог», федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (ФГОС ВО), Концепции под-
держки развития педагогического образования) привели к из-
менению подходов в подготовке современного педагога, где 
основополагающее значение имеет практико-ориентированная 
подготовка [1, 4, 7].
В современных условиях необходима разработка такой мо-
дели подготовки, в которой образовательным результатом яв-
ляется способность строить будущую профессиональную дея-
тельность в соответствии с выработанными профессиональным 
сообществом нормами и требованиями, заложенными в проф-
стандарте, а это, в свою очередь, обеспечит возможность ор-
ганизации полноценной учебно-воспитательной деятельности 
обучающихся в соответствии с ФГОС ОО.
Анализ различных моделей практико-ориентированной 
подготовки педагога в России и за рубежом [2, 3] позволил 
нам выявить основные направления и тенденции в подго-
товке педагога и предложить модель этапной практико-
ориентированной подготовки педагога по ФК. Для постро-
ения и реализации нашей модели изменены требования 
к результатам образовательной программы (ОП), приве-
дены осваиваемые компетенции в соответствии с переч-
нем трудовых функций и трудовых действий, заложенных 
в профстандарте; изменена структура ОП (модульный 
принцип); изменена структура и содержание учебных 
и производственных практик в вузе.
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The Teacher Education Support Concept being implemented in the Russian 
Federation assumes the practice-driven education of teachers as a key vector of 
the teacher education process. Still unsolved at this juncture are a few problems 
of the teacher training process to give universal knowledge and skills under the 
academic physical education curriculum to attain subjective and largely inter-
subjective goals of the education process. 
Objective of the study was to develop and test a phased practice-driven education 
model in application to a physical education teacher. Subject to the study were 
16 fourth-year students of the Pedagogical Institute majoring in “Pedagogical 
Education” discipline (Physical Educaton specialization). 
The study generated basic indicators of the future PE teacher’s professional 
educational skills and primary labour qualities.
Keywords: systemic activation approach, training model, teacher's practice-
driven education, “Teacher” Professional Standard, teacher’s labour actions, 
teacher’s labour functions.
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Конченым результатом реализации данной модели явля-
ется готовность студента к профессиональной деятельно-
сти в ОУ, которая может быть выявлена с помощью профес-
сиональных проб в процессе итоговой производственной 
практики.
Цель исследования – разработать и обосновать модель 
этапной практико-ориентированной подготовки педагога 
по физической культуре.
Методика и организация исследования. Исследование 
проведено с марта 2013 г. по март 2016 г. с участием 16 сту-
дентов 4-го курса педагогического института, обучающихся 
по направлению подготовки «Педагогическое образование» 
(профиль «Физкультурное образование») в количестве 16 че-
ловек – экспериментальная группа (ЭГ). Учебный процесс 
практико-ориентированной подготовки будущих специалистов 
по физической культуре осуществлялся как на базе института, 
так и на базовой кафедре МАОУ СОШ № 5, условия которой 
позволили успешно осуществить практико-ориентированную 
подготовку педагогов по физической культуре. В качестве 
контрольной (КГ) была выбрана учебная группа из 15 человек 
предыдущего года обучения по той же образовательной про-
грамме.
Для достижения цели исследования были выбраны сле-
дующие методы: анализ научно-методической и психолого-
педагогической литературы, лонгитюдный педагогический 
эксперимент, анкетирование, экспертная оценка, математико-
статистические методы.
Результаты исследования и их обсуждение. В связи 
с тем что реализация данной модели обусловлена переходом 
на новый ФГОС ВО, в рамках эксперимента изначально мы опи-
рались на проекты ФГОС ВО и профессионального стандарта 
«Педагог», которые впоследствии были утверждены Миноб-
рнауки РФ.
1-й этап – теоретико-методический. На этом этапе обра-
зовательного процесса у студентов 1–2-х курсов акцент был 
сделан на формировании профессионально-педагогических 
умений (ППУ), которые впоследствии входят в состав форми-
руемых профессиональных компетенций, а затем и в трудовые 
действия. При этом особое внимание было уделено взаимо-
дополняемости психолого-педагогических и спортивных дис-
циплин и установлению межпредметных связей дисциплин 
общегуманитарного, медико-биологического и общепрофес-
сионального циклов.
2-й этап – актуализация взаимосвязи предметной и про-
фессиональной подготовки. Этот этап связан с актуализацией 
потенциала предметной и профессиональной подготовки, в ко-
тором практические и лабораторные занятия по профильным 
дисциплинам проводились на базовой кафедре СОШ № 5 г. 
Ишима, а также в период прохождения студентами учебной 
педагогической практики. Основным направлением на данном 
этапе являлась продуктивная деятельность студента, непо-
средственно включенного в образовательный процесс не как 
пассивного наблюдателя и выполняющего указания руководи-
теля, а как равноправного участника данного процесса. Сту-
денты в школе под руководством методиста проводят уроки 
физической культуры по разработанным планам-конспектам 
для различных разделов программы с учетом возраста и кон-
тингента учащихся класса, проектируют проблемные ситуации 
для каждого урока физкультуры и конкретных двигательных 
действий для каждого этапа обучения движениям.
3-й этап – результативно-компетентностный. Он осущест-
влялся непосредственно в период прохождения студентами 
преддипломной практики, где они работали в качестве учите-
ля физической культуры, классного руководителя и должны 
были продемонстрировать максимальный набор трудовых 
действий учителя физической культуры. Это заключительный 
этап практико-ориентированной подготовки педагога по фи-
зической культуре и рассматривался как целостная система, 
обеспечивающая личностное и профессиональное развитие 
будущего педагога, т. е. как целостное выполнение процесса 
профессиональной деятельности (реализация трудовых дей-
ствий и функций учителя физической культуры в реальном про-
цессе).
На данном этапе результатом практико-ориентированной 
подготовки являются профессиональная компетентность 
и педагогическое мастерство, социальная активность и спо-
собность к саморазвитию, методологическая культура и са-
мореализация, самостоятельность, активность и конкуренто-
способность.
С целью оценки эффективности предложенной модели нами 
проведен педагогический эксперимент. На 1-м этапе на основе 
экспертной оценки по методике А. Н. Двоеглазова, Г. Д. Бабуш-
кина нами анализирована динамика формирования первичных 
ППУ студентов за 2 года обучения (2012–2013 гг.) (табл. 1).
Анализ результатов 1-го этапа эксперимента показал досто-
верные различия в уровне сформированности ППУ у студентов 
Таблица 1. Показатели сформированности ППУ у студентов КГ и ЭГ профиля «Физкультурное образование» в динамике за 2 учебных года, 
баллы, X ̅± m





















ЭГ 16 1,9±0,3 2,2±0,3 1,6±0,4 1,4±0,3 2,7±0,2 1,96±0,5
КГ 15 1,6±0,3 2,3±0,4 1,5±0,3 1,4±0,3 3,0±0,4 1,96±0,6
 p >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
2-й 
ЭГ 16 3,6±0,3 4,0±0,3 4,1±0,3 3,8±0,3 3,4±0,4 3,78±0,4
КГ 15 2,3±0,4 2,8±0,4 2,1±0,3 2,2±0,4 3,3±0,5 2,54±0,4
p  <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 <0,05
Группы
Компетенции и уровни их сформированности, колич. студентов
ОК-8 ПК-3 ПК-7 ПК-11 Итого
М Б П М Б П М Б П М Б П М Б П
ЭГ 3 5 8 2 5 9 3 6 7 2 4 10 10 20 34
КГ 5 5 5 5 7 3 5 7 3 4 6 5 19 25 16
χ2-критерий p>0,05 p>0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05
http://www.teoriya.ru
























































































ЭГ и КГ, кроме двигательных умений. При этом наиболее эф-
фективный прирост показали коммуникативные и организатор-
ские умения.
На 2-м этапе нами получены данные по формированию 
общекультурных и профессиональных компетенций, в основе 
которых лежат сформированные ранее ППУ студентов, изучена 
сформированность компетенций, в основе которых лежат фор-
мируемые ранее ППУ: ОК-8, ПК-3, ПК-7, ПК-11.
Сформированность рассмотренных компетенций у более 
чем 53 % студентов находится на повышенном уровне, что сви-
детельствует об эффективности рассматриваемой модели их 
этапной подготовки. Таким образом, можно констатировать, 
что сформированные ранее ППУ оказали существенное влия-
ние на процесс формирования компетенций, уровень сформи-
рованности которых по расчетам χ2-критерия значимо выше, 
чем в КГ предыдущего года обучения (табл. 2).
На 3-м этапе нами проанализировано качество овладения 
профессиональными трудовыми действиями и функциями бу-
дущих учителей на основе сформированных ППУ, ОК и ПК. Ана-
лиз проводился в условиях реального педагогического про-
цесса на производственной практике на основе технологии 
профессиональных проб. В качестве таких проб были выбраны 
задания: проведение урока ФК, преимущественно направ-
ленного на решение оздоровительных, образовательных или 
воспитательно-развивающих задач; проведение внеучебного 
физкультурно-массового мероприятия (праздник, соревнова-
ние и т. п.).
Показателями качества выполнения проб являлись само-
стоятельность, соответствие конченого результата (сформи-
рованность у детей УУД [6]) целям задания, обоснованность 
принимаемых решений, аккуратность, активность и целеу-
стремленность, рефлексия, проявление профессионально важ-
ных личностных качеств [6], которые оценивались тремя экс-
пертами в соответствии с критериями по 5-балльной системе 
(от 0 до 4) (табл. 3). В качестве экспертов выступали руководи-
тель практики от вуза (Э1), методист городского методического 
центра (Э2) и учитель физкультуры (Э3).
Выводы. Предложенная модель этапной практико-
ориентированной подготовки будущего педагога по ФК по-
казала свою эффективность, что выразилось в достоверном 
приросте уровня сформированности ППУ, общекультурных 
и профессиональных компетенций. Более того, предложенная 
система оценивания степени овладения трудовыми действия-
ми на основе экспертной оценки показала свою эффективность 
и соответствие подготовки выпускников физкультурного про-
филя по виду деятельности «Обучение» требованиям проф-
стандарта к современному педагогу.
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Таблица 3. Показатели овладения студентами-выпускниками трудовыми действиями
№ Трудовые действия будущего учителя в рамках общепедагогической функции «Обучение»
Экспертная оценка, баллы
Э1 Э2 Э3 X ̅± m
1 Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках ООП 2,6 2,7 3,0 2,77±0,17
2 Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО 2,4 2,7 2,7 2,60±0,13
3 Планирование и проведение учебных занятий 3,5 3,7 3,8 3,67±0,13
4 Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению 2,6 3,0 3,3 2,97±0,29
5 Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых ре-
зультатов освоения обучающимися основной образовательной программы 3,0 3,0 3,2 3,07±0,08
6 Формирование универсальных учебных действий 2,4 2,8 2,8 2,67±0,17
7 Формирование мотивации к обучению 3,0 3,3 3,5 3,27±0,21
8 Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля 
в соответствии с реальными учебными возможностями детей 2,9 3,1 3,1 3,03±0,08
ИТОГО 2,8 3,0 3,2 3,00±0,16
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